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ROMERIKSUTSTILLINGEN 
ved an vendelsen av Korslunds kombinerte hesjer og huser, som ovenfor 
beskrevet. Herav fremgår, at selv under så vanskelige værforhold som 
I927, kan det være mulig å få full produksjon av tørt torvstrø, når tørke- 
metod ene er anordnet med henblikk herpå. Derfor bør man herefter i 
større utstrekning forberede sig på, at regnsomrer som 1924 og 1927 
kan komme igjen. 
1 Ved Det Norske Myrselskaps Forsøksanstalt i Torvbruk vil også 
Korslunds tørkemetode bli gjenstand for forsøk og grundige prøver. 
HERREMYRENS TORVSTRØFABRIK 
NATT til 2. september nedbrente Herremyrens Torvstrøfabrikk, Nes . i Romerike. Torvstrøfabrikken blir nu gjenopbygget efter teg- 
ninger utarbeidet av Det Norske Myrselskap. Fabrikkbygningen blir 
45 m. lang og q m. bred. Der blir lagerrum for strøtorv i torvlåven 
for omkring I ooo baller, og i ballelageret blir plass for omkring 2000 
baller. Maskineriet leveres fra A/B Å bjørn Anderson, Svedala, Sverige. 
Foreløbig monteres r presse, men med anledning til utvidelse til 2. 
Drivkraften blir elektrisk. 1 forbindelse med torvstrøfabrikken anlegges 
også sagbruk. Dette blir nu en av de mest tidsmessige torvstrø- 
fabrikker i landet. 
DET TYSKE MYRSELSKAPS STUDIEREISE 
I NORGE 
0 NSDAG 29. juni d. å. ankom til Oslo r 2 tyske herrer, medlemmer av det tyske myrselskap. Disse var: 
Gutsbesitzer Rirnpau, Triangel. Selskapets formann. 
Dr. Schlaback, Berlin. Selskapets generalsekretær. 
Oberingenieur Mickley, Berlin. Selskapets torvingeniør. 
Dr. Brune, Bremen. Første assistent ved myrforsøksstasjonen. 
Baurat Berner, Ravensburg. 
Rittergutsbesitzer Jager, Lobkevitz. 
Reg. Rat Lierh, Reichsernahrungsministerium, Berlin. 
Reg. Landmesser Parlow, Konigsberg i/Pr. 
Dr. Pennemann, Gifhorn. 
Oberbaurat Siilz, Berlin. 
Dornanenpåchter Volckrnann, Kienberg. 
Vermessungsrat Woelke, Unterkersswalde. 
Herrene blev på østbanestasjonen mot-tatt av Det Norske Myr- 
selskaps sekretær og varamann i styret, godseier Krohn. 
I løpet av dagen besøktes forskjellige severdigheter i og omkring 
Oslo, som vikingeskibene, landbruksmuseet, kunstmuseet og Frogner- 
sæteren. Man spiste middag på Skansen og aftens på Humlen. 
